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The development of securities market and public companies in china is not 
so smooth，which has experienced the bad effects of swindles and irregularities。
Accounting information remains the focus and core，in a series of illegal conduct 
related to public companies which caused serious influence。In order to protect 
the investor’s interests and keep securities market running in order，it is 
necessary to regulate the accounting behavior of public companies(especially 
the behavior of accounting information disclosure)。But there are still many 
problems and  a long way to go in the accounting regulation of securities 
market in china。So the study on accounting regulation of securities market in 
china is important and necessary。  
Based on theories and practice ， This thesis establishes accounting 
regulation idea of securities market。Combined with the different economic 
theories of regulation， this thesis expatiates on the relevant problem to 
accounting regulation。According to the different characteristics of the subject of 
regulation，author divide the mode of accounting regulation into law regulation、
governmental accounting regulation and society regulation，indicate that the 
market failure and incompleteness law are the cause of governmental 
administration regulation。Based on three modes of regulation，author analyze 
the present situation about accounting regulation of Chinese securities market in 
detail。Finally， combine with gambling model，author put forward the 
suggestions to these present situation。 
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1929 年 10 月美国华尔街股票市场崩溃，股指由最高时的 452 点狂泻至
41 点。这场股灾持续 4 年之久，与股灾前相比，美国钢铁公司的股价由每













































































务收入，虚构巨额利润 7.45 亿元，其中，1999 年为 1.78 亿元，2000 年为
5.67 亿元。据此，银广夏风光多时的业绩神话破灭了。2001 年 9 月 10 日，
停牌一个月的银广夏以跌停板价格复牌，在经过史无前例的 15 个连续跌停
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